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① 一条南大路跡 ( 東から ) ④ 西一坊大路跡 ( 北から )
③ 斜行大溝南岸及び排水溝の表示② 斜行大溝北岸の表示
斜行大溝（運河）
　発掘調査では両大路が建設される前には秋篠川の旧流路を利用
した斜行大溝が確認され、その両岸の位置を厚さ 5ミリメートル
の金属プレートを模式的に埋め込んで表示しました。この斜行大
溝は敷葉・敷粗朶工法により埋め立てられており、敷き詰められ
ていた枝葉はツブラジイ、ヒサカキ、二葉マツ（クロマツ）等の
ものでした。そのため、エントランス棟の南側にこれらの樹木を
植え、１階のホールから窓越しに学習できるようにしました。
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：写真の撮影場所と撮影方向
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